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№ Назва інновації Заклади, де впроваджуються інновації Тип інновації Наукове 
керівництво 
Контактна інформація 
1. АВТОРСЬКА ПРОГРАМА 
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ 
«СУМЩИНОЗНАВСТВО»  
 
1.Баницький навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад 
«Барвінок» Глухівської районної ради 
Сумської області 
2. Бочечківський  НВК «ЗОШ І –ІІІ ступенів 
- ДНЗ Конотопської районної ради 
Сумської області 
3. Дружбівська загальноосвітня школа І – 
ІІІ ступенів №2 Ямпільської районної ради 
Сумської області та ін. 
Зміст освіти Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Удовиченко І.В.- кандидат педагогічних 
наук, проректор з навчально-методичної 
роботи Сумського ОІППО; 
м. Суми, вул. Римського Корсакова,5, ℡ 
(0542) 33-40-67, sumy-oippo@rambler.ru  
 
2. АРТ-МЕТОДИ У 
РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ ТА 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ШКОЛЯРІВ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
Луцький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІступенів № 
22-ліцей Луцької міської ради» 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Андрейчин Світлана Ростиславівна, 
завідувач центру практичної психології і 
соціальної роботи ВІППО, практичний 
психолог-методист 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
3. БЕЗ МИНУЛОГО НЕМАЄ 
МАЙБУТНЬОГО! 
ОБЛАСНА ШКОЛА-
ЛАБОРАТОРІЯ 
 
1. Дошкільний навчальний заклад ясла-
садок загального типу №13 «Світлячок» 
відділу освіти Шахтарської міської ради 
2. Дошкільний навчальний заклад ясла-
садок загального типу №14 «Мир» відділу 
освіти Шахтарської міської ради 
Виховання Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
Стаєнна Олена Олександрівна, асистент 
кафедри дошкільної та початкової освіти 
Луганського національного університету  
імені Тараса Шевченка. 
91011 м. Луганськ вул. Оборонна буд. 2а 
mail@luguniv.edu.ua  
4. БІЛІНГВАЛЬНЕ Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ Засоби  Матвійчик Олена Борисівна, директор 
НАВЧАННЯ 
 
ступенів №2 Конотопської міської ради 
Сумської області 
навчання школи,  Сумська обл., м. Конотоп, вул. 
Виконкомівська 12, ℡ 4-63-42 
5. ВИБІР УСПІШНОЇ 
ПРОФЕСІЇ. НАУКОВИЙ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
м.Обухова Київської області 
2. Красилівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 5 та гімназія" Хмельницької області 
3. Гімназія № 1 ім. К. Д. Ушинського м. 
Сімферополя 
Та ін. 
Освітня 
система 
Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих НАПН 
України 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Наказ МОН від                        
28.07.2008  N 699 
Про впровадження 
наукового                  
психолого-
педагогічного проекту 
"Вибір успішної 
професії" 
Побірченко Неля Антонівна, доктор психо
логічних наук, професор, завідувачка 
відділу профорієнтації і психології профе
сійного розвитку Інституту педагогічної ос
віти і освіти дорослих НАПН України. 
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, 
℡ (44) 226-3180 
e-mail: president@naps.gov.ua 
Самойленко Г.Е., методист вищої категорії 
Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти МОН України 03035, м. Київ, вул. 
Урицького, 36. ℡ (044) 248-91-13 
institut@iitzo.gov.ua 
Скаковський Анатолій Володимирович - 
директор школи №25 м. Харцизьк, ℡ 4-21-
94 
Tsv6994@yandex.ru 
6. ВИКОРИСТАННЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЖИТТЄВИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ 
Луцький навчально-виховний комплекс № 
26 Луцької міської ради Волинської 
області» 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Щоголєва Людмила Олександрівна, 
доцент кафедри управлінської діяльності 
ВІППО 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, 
тел.(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, 
е-mail info@vippo.lutsk.ua 
7. ВИКОРИСТАННЯ 
МЕМУАРИСТИКИ В 
ШКОЛІ 
1. Рогатинська спеціалізована ЗОШ І−ІІІ ст. 
№ 1 з поглибленим вивченням іноземної 
мови 
2. Гімназія № 3 Івано-Франківської міської 
ради 
Зміст освіти Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Федунь Марія Романівна, канд. філолог. 
наук, доцент кафедри теорії та методика 
навчання Івано-Франківського ОІППО 
м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, 
76000; ℡ (03422) 2-24-93; mail@оippo.if.ua 
8. ВИХОВАННЯ У 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЯКОСТЕЙ СУБ’ЄКТА 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
Макіївська гімназія Макіївської міської 
ради Донецької області 
Виховання Центр національного 
виховання 
Донецького ОІППО 
Ломакіна Г.І., завідувач кафедри 
виховання ДОІППО 
вул. Артема 129а, Донецьк, 83001,  
℡ (062)305-18-86, (062)304-68-87 E-mail: 
ipoprim@narod.ru   
9. ВІДКРИТИЙ СВІТ – 
СТВОРЕННЯ 
ІНОФРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ (4G) 
ОСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 
   
 
1. Бугруватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Охтирської районної ради 
Сумської області 
2. Великосамбірський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад 
Конотопської районної ради Сумської 
області, 
Освітня 
система 
Державне агентство з 
інвестицій та 
управління 
національними 
проектами 
 Наказ МОН 
№1252/147 від 
03.11.2011 
Курус І.Ф – керівник національного 
проекту, Державне агентство з інвестицій 
та управління національними проектами 
01601 м. Київ, вул. Велика Житомирська, 
11 
℡ 044 254 40 15 
E: info@ukrproject.gov.ua 
 
3. Дубов’язівський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад 
Конотопської районної ради Сумської 
області, та ін. 
 «Про впровадження 
в ЗНЗ пілотного 
проекту 
Національного 
проекту "Відкритий 
світ" 
 
10. ВІДПОЧИНОК ПІД ЧАС 
НАВЧАННЯ 
КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4, м. Суми, Сумської  області 
Засоби 
навчання 
Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Волкова Тетяна Павлівна, директор 
школи, учитель вищої кваліфікаційної 
категорії, учитель – методист 
м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 79, ℡ 
(0542)22-52-70; e-mail: 
sumyschool4@rambler.ru 
Успенська В.М., керівник лабораторії з 
здоров’язбережувальної освіти СОІППО 
вул. Римського-Корсакова, буд. 5, м. Суми, 
40007, ℡ (0542)33-40-67, sumy-
oippo@rambler.ru 
11. ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ТА 
ЛІНГВІСТИЧНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ НА 
РОЗВИТОК 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ 
Луцька гімназія № 18 Луцької міської 
ради Волинської області 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Свиридюк Тетяна Володимирівна, 
завідувач відділу гуманітарних дисциплін 
Волинського ІППО. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
12. ВПЛИВ ПРЕДМЕТНО-
МЕТОДИЧНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
УЧИТЕЛЯ НА 
ФОРМУВАННЯ 
УЧНІВСЬКИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ В ГАЛУЗІ 
«СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВ
О» В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ 
ОСВІТИ 
Навчально-науковий інститут історії та 
права Миколаївського національного 
університету ім. В. О. Сухомлинського 
Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, 
Новобузька гімназія Новобузької районної 
ради, Новоодеська гуманітарна гімназія 
Новоодеської 
районної ради 
Єланецька гуманітарна гімназія та ін. 
Зміст освіти Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Старєва Анна Михайлівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри суспільствознавчої освіти, 
директор Миколаївського ОІППО 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
anna.stareva@mail.ru 
13. ВПЛИВ РОЗУМОВИХ 
ІГОР НА РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Тернопільський навчально-виховний 
комплекс «Школа-ліцей № 6 ім. 
Н.Яремчука»  
 
Зміст освіти Тернопільський 
обласний 
комунальний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Остапчук Олександр Миколайович – 
вчитель-методист, відмінник освіти 
України school6_ter@mail.ru  
Янкович О.В. , завкафедрою педагогічної 
майстерності та інноваційних технологій 
ТОІППО. admin@ippo.edu.te.ua  
14. ВПРОВАДЖЕННЯ В 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 
СИСТЕМИ «ІСУО-2012» 
Відділ освіти Васильківської міської ради, 
8 загальноосвітніх навчальних закладів м. 
Василькова 
Освітня 
система 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
 
Серебрянський В.М., голова робочої групи 
з організації впровадження системи 
"Україна. Інформаційна система 
управління освітою", заступник директора 
Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти. 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36. 
℡ (044) 248-91-13, institut@iitzo.gov.ua 
15. ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ 
НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ТА 
ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ 
НАВЧАННЯ У 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
ПРОЦЕС 
НВК “Школа-гімназія» № 6 Джанкойської 
міської ради Автономної Республіки Крим 
 
Засоби 
навчання 
Кримський 
республіканський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Бочкала Олександр Євгенович, директор 
гімназії 
м. Джанкой, Автономна Республіка Крим, 
вул.  Леніна, 46 
 
16. ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ 
АВТОРСЬКОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИКЛАДАННЯ 
ЛІТЕРАТУРИ 
(ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС) 
ДИХАНОВОЇ Б.С., 
ПРОФЕСОРА 
ВОРОНЕЖСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
 
1. Азовський навчально-виховний 
комплекс «ЗОШ 1-3 ступенів-гімназія» 
Азовської селищної ради Джанкойського 
району АРК 
2. Побєдненська  ЗОШ Побєдненської 
селищної ради Джанкойського району 
Автономної Республіки Крим 
3. Зарєчненська  ЗОШ Зарєчненської  
селищної ради Джанкойського району 
Автономної Республіки Крим 
4. Яркополенська  ЗОШ Яркополенської  
селищної ради Джанкойського району 
Автономної Республіки Крим 
Освітня 
система 
Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського  
Науково-методичний 
центр нових 
технологій навчання 
російській мові та 
літературі 
«Словесник» при 
Воронежському 
державному 
педагогічному 
університеті 
Колтухова І.М. , кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри методики 
викладання філологічних дисциплін 
факультету слов’янскої філології та 
журналістики  Таврійського  національного 
університету ім. В.І. Вернадського  
АРК, м. Сімферополь, проспект академіка  
Вернадського, 4 
℡ (0652) 60-80-50, (0652) 54-50-36 
 rector@crimea.edu  
17.  ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ 
ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ 
АГРОВИРОБНИЦТВА» 
Дубовицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Кролевецької районної ради 
Сумської області 
Виховання  Бобровицька Лідія Олексіївна – директор, 
с. Дубовині, Кролевецького району 
Сумської області, ℡ 7-65-17 
18. ВПРОВАДЖЕННЯ 
ОСОБИСТІСНО-
ОРІЄНТОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В 
НАВЧАЛЬНИЙ ТА 
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Первомайської районної 
ради Автономної Республіки Крим 
Засоби 
навчання 
 
Кримський 
республіканский 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Остапенко Ольга Юріївна, директор школи 
АРК Первомайський район, смт. 
Первомайське, вул. Пєтухова 3 
℡ 92573 
19. ГАРМОНІЯ ІНТЕЛЕКТУ 
ТА ЗДОРОВ’Я («ПІСНЕ
ЗНАЙКА»). МЕДИКО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
 1. Макарівський навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній навчальний 
заклад І- ІІІ ступенів – природничо-матема
тичний ліцей" Макарівського району Київ
ської області  
2. Пашківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Макарівського району Київської 
області  
3. Червонослобідська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Макарівського району 
Київської області  
Та ін. 
Освітня 
система 
Інститут проблем 
виховання НАПН 
України, Інститут 
педіатрії, акушерства 
і гінекології 
Національної 
академії медичних 
наук України, 
Український науково-
дослідний інститут 
соціальної і судової 
психіатрії та 
наркології 
Яновська Наталія Миколаївна, науковий ке
рівник проекту, президент Міжнародного ін
новаційного центру гармонійного розвитку 
людини, кандидат медичних наук. 
Інститут проблем виховання Національної 
академії педагогічних наук України,  
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 
 ipv@ipv.org.ua web: http://ipv.org.ua 
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук 
України  
04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди 
(Мануїльського), 8.  
Міністерства охорони 
здоров'я України 
Медико-педагогічний 
проект "Гармонія 
інтелекту та здоров'я" 
затверджений 
наказом МОН 
України від 
10.11.2008 №1028 
℡ (044) 483-80-67 Факс. (044) 483-26-32 е-
mai: ipag@ukr.net 
Український науково-дослідний інститут 
соціальної і судової психіатрії та наркології 
Міністерства охорони здоров'я України.  
04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 103.  
℡ (044) 468-32-15  
e-mail: undisspn@ukr.net 
 
20. ГУМАННО-
ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД 
ДО ДІТЕЙ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Шосткинська спеціалізована школа І 
ступеня № 13 Шосткинської міської ради 
Виховання Амонашвілі Ш.О. - 
академік РАО, 
професор, доктор 
психологічних 
наук,член НАПН 
України, керівник 
Міжнародного Центру 
Гуманної Педагогіки  
Галицька Валентина Андріївна – директор 
школи, вул. Комуністична, м. Шостка 
Сумської області, тел. (05449)4-64-07 
21. ДВОРІЧНЕ 
СТАЖУВАННЯ 
МОЛОДИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ ГАЛУЗІ 
ОСВІТИ ПРИ 
МИКОЛАЇВСЬКОМУ 
ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти  
 
Освітня 
система 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Шевченко Оксана Анатоліївна, старший 
викладач кафедри мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти МОІППО. 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
22. ДИДАКТИКО-
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА 
РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ 
ТВОРЧОСТІ У МЕЖАХ 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
1. Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ст. №4 з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного 
напряму Цюрупинської районної ради 
Херсонської області 
2. Івано-Франківський ДНЗ № 1 Івано-
Франківської міської ради 
3. Івано-Франківський ДНЗ № 10 Івано-
Франківської міської ради 
Та ін. 
Освітня 
система 
Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка,  
Комунальний вищий 
навчальний заклад  
Херсонської  
обласної ради 
«Херсонська 
академія неперервної 
освіти» 
Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Митник Олександр Якович, професор 
кафедри педагогіки початкової освіти та 
методик природничо-математичних 
дисциплін Педагогічного інституту 
Київського університету імені Б. Грінченка, 
доктор пед. наук. 
04053, м.Київ, вул. Воровського, 18/2 
℡ (+38044) 272-19-02 
Воронюк Ірина В’ячеславівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
початкового навчання та виховання, 
дошкільної освіти ХАНО 
вул. Покришева , 41, м. Херсон, 73034, ℡ 
(0552)37-02-00, 41-08-10, 41-08-11, факс 
37-05-92, E-mail: suitti.ks@gmail.com   
Попович Надія Дмитрівна, завідувач 
відділу лабораторії дошкільної і початкової 
освіти Івано-Франківського ОІППО 
тел. (факс) (03422) 2-23-87, ℡ (03422) 3-
11-84, 2-24-93 mail@oippo.if.ua  
23. ДИСТАНЦІЙНА БІЗНЕС-
ШКОЛА ДЛЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Донецький державний університет 
управління, кафедра інноваційного 
менеджменту та управління проектами 
 
Зміст освіти Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Пасечнікова Лариса Павлівна, завідувач 
кафедри природничо-наукових дисциплін 
та методики їх викладання ДОІППО, 
кандидат педагогічних наук, доктор 
філософії ipoprim@yandex.ru  
℡ (062) 304 64 56 
24. ЕКОЛОГІЯ І СТАЛИЙ 
РОЗВИТОК: ЗМІНИ 
ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! 
 
10 ЗНЗ Миколаївської області Виховання Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Бацуровська Ірина Володимирівна, 
Гапиченко Галина Євгенівна 
Миколаївський ОІППО  
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
25. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ДОСЛІДНА РОБОТА З 
ПРОБЛЕМИ «ОСВІТНІЙ 
ОКРУГ ЯК НОВА 
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТОЮ»  
 
1. Хлібодарівський НВК Хлібодарівської 
сільської ради Волноваського району 
Донецької області 
2. Златоустівська ЗОШІ-ІІІ ступенів 
Волноваської районної ради Донецької 
області 
3. Златоустівський дошкільний 
навчальний заклад №6 Волноваської 
районної ради Донецької області та ін. 
Управління Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Соф’янц Е.М., радник ректора ДО ІППО, 
член-кореспондент НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
заслужений учитель України 
83055, г. Донецк, ул.Артема, 129-а   ℡ 
(0622) 93-23-96 shcoloved@ukr.net   
 
26. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛУБ 
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЖИТТЄВИХ         
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ ЩОДО 
ПІДГОТОВКИ ЙОГО ДО 
ЖИТТЯ У ЄВРОПІ 
1. Горлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№25 – багатопрофільний ліцей «Успіх» 
2. Державний навчальний заклад 
«Міжрегіональне вище профісійне 
училище з поліграфії та інформаційних 
технологій» 
Виховання Управління освіти і 
науки Донецької 
облдержадміністрації 
Донецький ОІППО 
Князева А.В., вчитель французької мови 
84629 м. Горлівка, вул. Оленіна,10, ℡ 
(0624)52-40-44, shcool25@inbox.ru  
Нудьга Віта Олександрівна, викладач 
вищої категорії, старший викладач 
vitanudga@yandex.ua 
27.  ЗАГАЛЬНА 
УПРАВЛІНСЬКА 
ПІДГОТОВКА 
Київський ліцей бізнесу Освітня 
система 
 Паращенко Людмила Іванівна – директор 
КЛБ, доктор управління, кандидат 
педагогічних наук 
03113, м.Київ, вул.Лагерна 30-32 
℡ (044) 450 5562 
lyceum@lecos.org 
 parashchenko@yahoo.com  
28.  ЗАСІБ ЗАНУРЕННЯ У 
ВИВЧЕННЯ МОВИ 
Київська гімназія східних мов №1 Засоби 
навчання 
Інститут Конфуція 
при  Київському 
національному 
університеті ім. 
Т.Шевченко 
Чжен В.А., Кевень С. 
℡ 050 358 57 83 
Sun_kewen@126.com  
Eternity_club@ukr.net  
29. ІКТ СЕРЕДОВИЩЕ ПЗНЗ 
"АПОГЕЙ" 
Приватний загальноосвітній навчальний 
заклад "Гімназія АПОГЕЙ", спеціалізована 
школа-дитсадок «Лісова казка» з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
Управління 
освітою, 
засоби 
навчання 
Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України 
Пліш Ірина Валеріївна, директор ШДС 
«Лісова казка», канд.пед.наук 
м. Київ, вул. Чистяківська 24 
тел. 8 (044) - 400-51-79 
факс 8 (044) – 443-82-12 
apogey95@ukr.net  
30.  ІМІТАЦІЙНА ГРА: 
«ПОЛІТИКА: ІМІТАЦІЯ 
ТИПІВ ДЕРЖАВ» 
Київський ліцей бізнесу Засоби 
навчання 
 Андруховець Петро Михайлович – 
заступник директора з профільного 
навчання 
03113, м.Київ, вул.Лагерна 30-32 
℡ (044) 450 5562 
lyceum@lecos.org 
31.  ІМІТАЦІЙНО-РОЛЬОВА 
ГРА: «ГРОМАДСЬКІ 
СЛУХАННЯ ПРОЕКТІВ 
ОЗДОРОВЧИХ ЗОН М. 
КИЇВ» 
Київський ліцей бізнесу Засоби 
навчання 
 Андруховець Петро Михайлович – 
заступник директора з профільного 
навчання 
03113, м.Київ, вул.Лагерна 30-32 
℡ (044) 450 5562 
lyceum@lecos.org 
32. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ЯК 
ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСВІТНІХ ПОТРЕБ 
ОСОБИСТОСТІ 
Ясинуватська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №7 Ясинуватської міської ради 
Донецької області 
Освітня 
система 
Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Леонова Людмила Миколаївна, директор 
школи, відмінник освіти України, вчитель-
методист 
school720087@yandex.ru 
Родигіна Ірина Вікторівна, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та 
педагогічної творчості, к.п.н., доцент 
ДОІППО 
ipoprim@narod.ru  
33. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ 
РОЗВИТКУ «ШКОЛА 
МАЙБУТНЬОГО» 
 
 1. Добропільський НВК «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим 
вивченням окремих предметів – 
дошкільний навчальний заклад» 
2. Донецька багатопрофільна гімназія № 
150 Донецької міської ради Донецької 
області 
3. Феодосійський навчально - виховний 
комплекс  
«Загальноосвітня школа I-III ступенів-
гімназія» №17 Феодосійської міської ради 
та ін. 
Зміст освіти, 
управління  
 
Інститут педагогіки 
НАПН України 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти Міністерства 
освіти і науки  
Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Кримський 
Республіканський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Постанова КМУ                    
від 30 серпня 2007 р. 
N 1071  
 «Про затвердження 
Державної цільової              
соціальної програми 
"Школа майбутнього"  
на 2007-2010 роки»  
Горлач Т.А., завідувачка сектору 
інноваційної діяльності відділу 
інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України 
Кальченко Інна Володимирівна,  директор 
Добропільського НВК Донецька обл., м. 
Добропілля, вул.. Першотравнева, буд. 73, 
℡ 24042 
Пасечнікова Лариса Павлівна, завідувач 
кафедри природничо-математичних 
дисциплін та методики їх викладання 
ДОІППО, кандидат педагогічних наук 
Донецьк, вул. Артема, 129а, ℡ (062) 305-
18-86,  e-mail: ippo.dn.ua  
Шепелюк Іван Юхимович, директор 
Феодосійського НВК. Україна, АР Крим, 
м.Феодосія, Гарнаева, 70 
Рєзник Оксана Володимирівна, доцент 
кафедри філології, кандидат філологічних 
наук вул. Леніна, д.15, м. Сімферополь, АР 
Крим,  info@krippo.edu.ua 
34. ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 
АДАПТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ 
ДОШКІЛЬНИМ 
НАВЧАЛЬНИМ 
ЗАКЛАДОМ 
Ковельський дитячий ясла-садок 
«Ромашка» № 4 Ковельської міської ради 
Волинської області 
Управління 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Вознюк Василь Степанович, доцент 
кафедри управлінської діяльності 
Волинського ІППО, кандидат політичних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
35. ІННОВАЦІЇ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ . 
АДАПТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 
НОВОГО ТИПУ 
 
«Навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня  №13 
– колегіум» міста Ковеля  
 
Управління 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Вознюк Василь Степанович, доцент 
кафедри управлінської діяльності 
Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат політичних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
36. ІННОВАЦІЇ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ 
АКМЕОЛОГІЧНОГО 
ПІДХОДУ 
 
Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 
– ліцей» міста Ковеля» 
Управління 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Вознюк Василь Степанович, доцент 
кафедри управлінської діяльності 
Волинського ІППО, кандидат політичних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
37. ІНТЕРАКТИВНЕ 
ЗМАГАННЯ З УСНОГО 
РАХУНКУ 
«ПРАНГЛІМІНЕ» 
(«МІКСІКЕ») 
 
Ярківська ЗОШ 1-3 ступенів Ярківської 
сільської ради Джанкойського району; 
Майська ЗОШ 1-3 ступенів Майської 
сільської ради Джанкойського району; 
Побєдненська ЗОШ 1-3 ступенів 
Побєдненської  сільської ради 
Джанкойського району; Світлівська ЗОШ 1-
3 ступенів Світлівської сільської ради 
Джанкойського району; Целіннівська ЗОШ 
1-3 ступенів Целіннівської  сільської ради 
Джанкойського району 
Освітня 
система 
 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Лист МОН молоді та 
спорту України  про 
підтримку ініціативи 
проведення 
«Інтерактивних 
змагань з усного 
рахунку 
«Прангліміне»  від 
21.09.2011 № 01-
14/2788 та від 
19.09.2012  №01-
14/3018 
Координатор проекту в Криму: Матюшина 
Л.Н. старший викладач кафедри  
математичної освіти КРІППО 
info@krippo.edu.ua  
38. КОМП’ЮТЕР ДЛЯ 
ШКОЛЯРА 
17 ЗНЗ Жовтневого району м. Миколаєва  Засоби 
навчання 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 Книш Андрій Анатолійович, головний 
спеціаліст відділу освіти   
з питань охорони праці Жовтневої 
райдержадміністрації м. Миколаїв  ℡  
(0512)257163 
39. КОНКУРС ДЛЯ Загальноосвітні навчальні заклади Зміст освіти Інститут Овчарук Оксана Василівна, завідувач 
ШКОЛЯРІВ «МОЛОДЬ 
ТЕСТУЄ ЯКІСТЬ» 
(всеукраїнський рівень) інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України, БО «Центр 
споживчих ініціатив»  
інформаційно-аналітичним відділом 
педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН 
України,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, к. 417. 
℡ (044) 440-96-27 
oks.ovch@hotmail.com  
40.  КОНКУРС НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
ШКОЛЯРІВ INTEL ISEF 
Всеукраїнський рівень Освітня 
система  
Корпорація Intel Тетяна Нанаєва – Директор освітніх 
програм Intel в Україні  
tatiana.nanaieva@intel.com  
41. КРОК ЗА КРОКОМ: 
ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ 
ВІКОМ ВІД НАРОДЖЕННЯ 
ДО ДЕСЯТИ РОКІВ 
Всеукраїнська програма за вибором Зміст освіти, 
методи 
виховання і 
навчання 
 Софій Н.З., директор Всеукраїнського 
фонду «Крок за кроком» 
01001, м.Київ, вул. Пушкінська 9-А, офіс 4 
+38 044 235 136, admin@ussf.kiev.ua 
42. КУРС «ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ 
ДІТЕЙ» 
 
Євпаторійська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №2 Євпаторійської міської ради  
Автономної Республіки Крим 
Виховання Міністерство освіти 
науки Автономної 
Республіки Крим 
Головко С.О., директор школи 
 97404, м.Євпаторія, вул. Фрунзе, 21    
43. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО 
КРАЮ. ПРОГРАМА 
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ 
ДЛЯ 8 КЛАСУ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ. ЛІТЕРАТУРНА  
СУМЩИНА 
КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4, м. Суми, Сумської  області 
Зміст 
навчання 
Інформаційно – 
методичний центр 
управління освіти і 
науки Сумської 
міської ради 
 
Волкова Тетяна Павлівна, директор 
школи, учитель вищої кваліфікаційної 
категорії, учитель – методист 
м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 79, ℡ 
(0542)22-52-70; e-mail: 
sumyschool4@rambler.ru  
44.  МАТЕМАТИКА В 
ЕКОНОМІЦІ. КУРС ЗА 
ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 
11-Х КЛАСІВ 
Київський ліцей бізнесу Зміст 
навчання, 
засоби 
навчання 
 Лавінський Микола Сергійович- вчитель 
математики Київського ліцею бізнесу  
03113, м.Київ, вул.Лагерна 30-32 
℡ (044) 450 5562 
lyceum@lecos.org  
45. МЕТАГІМНАЗІЯ – 
ПАРОСТОК ШКОЛИ 
МАЙБУТНЬОГО. 
ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ 
 
Шахтарська багатопрофільна гімназія 
Шахтарської міської ради Донецької 
області 
 
Зміст освіти Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Білицька Катерина Анатоліївна, директор 
гімназії, учитель російської мови та 
літератури вищої кваліфікаційної категорії, 
учитель-методист, відмінник освіти 
України 
Донецька область, м.Шахтарськ, 
мікрорайон"Журавлівка", ШБГ 
℡ (06255)47566 
gimnaz2003@rambler.ru 
46. МЕТОДИКА І 
ТЕХНОЛОГІЯ 
КОНСТРУЮВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНІСНО-
ДІЯЛЬНІСНОГО УРОКУ 
ЛІТЕРАТУРИ 
19 ЗНЗ Миколаївського району (див. 
список закладів у паспорті інновації) 
Зміст 
навчання 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Шуляр Василь Іванович, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри мовно-
літературної та художньо-естетичної 
освіти МОІППО 54001 м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 4-а, ℡ 37-85-89 
moippo@moippo.mk.ua 
47. МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОГО 
Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти  
Виховання Миколаївська 
обласна організація 
Крик Дмитро Олексійович, завідувач 
лабораторії методики художньо-естетичної 
ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 Національної Спілки 
художників України 
Миколаївський 
ОІППО 
освіти Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
48.  МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ 
УКРАЇНСЬКИХ DSD-ШКІЛ 
/НІМЕЦЬКИЙ МОВНИЙ 
ДИПЛОМ 
Шосткинська гімназії Шосткинської міської 
ради Сумської області 
 
Засоби 
навчання 
Координатор-
консультант 
програми в 
північному регіоні - 
Крістіан Аксом 
Бакун Олена Володимирівна, спеціаліст 
вищої кваліфікаційної категорії, старший 
учитель Шосткинської гімназії 
Вул. Інститутська, 4, м. Шостка Сумської 
області, ℡ (05449)2-20-40 
49. МОДЕЛЮВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ 
ШКОЛЯРА ШЛЯХОМ 
РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ 
ОБДАРОВАНОСТІ 
Луцький навчально-виховний комплекс №9 
Луцької міської ради Волинської області 
 
Освітня 
система 
Волинський ОІППО Вітюк Валентина Василівна, проректор з 
наукової роботи Волинського ІППО, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
50. МОДЕЛЬ ГРОМАДСЬКО-
АКТИВНОЇ ШКОЛИ  
«ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК 
ГРОМАДИ» 
500 ЗНЗ в усіх областях України Виховання Всеукраїнський фонд 
«Крок за кроком» 
Ворон Марина, координатор освітніх 
проектів ВФ «Крок за кроком» 
mvoron@ussf.kiev.ua 
51.  НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
«ШКОЛИ ЕЙДОТЕХНІКИ» 
 
Шосткинська спеціалізована школа І 
ступеня № 13 Шосткинської міської ради 
 
Освітня 
система 
Чепурний Г.А., 
психолог, 
док.пед.наук 
Російської академії 
Енциклопедій, 
керівник центру 
педагогічних 
технологій Школа 
Ейдотехніки, 
президент асоціації 
розвитку творчої 
особистості 
«ВАРТО», голова 
оргкомітету 
Міжнародного 
психолого-
педагогічного 
фестивалю 
«Перспектива» 
Галицька Валентина Андріївна – директор, 
вул. Комуністична, 4а, м. Шостка, Сумської 
області,  
℡ (05449)4-64-07 
 
52. НАВЧАННЯ І 
ВИХОВАННЯ УЧНІВ В 
УМОВАХ 
ПРИРОДОВІДПОВІДНОЇ 
НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ 
 
8 ЗНЗ у м. Миколаєві та Миколаївській 
області (див. список закладів у паспорті 
інновації) 
Зміст освіти, 
виховання 
Інститут інноваційних 
технологій та змісту 
освіти МОН України 
 Російська академія 
природничих наук 
Шуляр Василь Іванович заступник 
директора з наукової роботи МОІППО, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
заслужений учитель України 
МОІППО 54001 м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 4-а, ℡37-85-89 
moippo@moippo.mk.ua 
53.  НАУКА БУТИ 
ЗДОРОВИМ: 
РІЗНОРІВНЕВА 
ПРОГРАМА З 
ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-4 
КЛАСІВ 
 
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№ 38 
 
Виховання Кафедра 
реабілітаційної 
педагогіки та 
здорового способу 
життя Запорізького 
ОІППО 
Аксьонова Олена Петрівна, доцент 
кафедри реабілітаційної педагогіки та 
здорового способу життя КЗ «Запорізький 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», к.п.н. 
м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської 
України, 57-А. ℡ 0612-34-67-11; 0612-233-
40-53. E-mail: zoippo@mail.ru; 
akseneleya@ukr.net 
54. НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКА ТА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
РОБОТА «ДУХОВНО-
МОРАЛЬНЕ 
СТАНОВЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ В 
ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ 
СОЦІУМІ КРИМУ» 
Навчально-виховний комплекс 
«Таврійська школа-гімназія № 20» 
Сімферопольської міської ради  
Автономної Республіки Крим 
Виховання Інститут проблем 
виховання НАПН 
України 
Кримський 
республіканський 
ІППО 
Кримська та 
Сімферопольська 
єпархія 
Древетняк Галина Іванівна, директор НВК 
№ 20, вчитель вищої   категорії, вчитель-
методист, «Відмінник освіти України» 
м. Сімферополь, вул. Кечкеметська 4А ℡ 
220302 
 
55. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ 
ЗАСАДИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ МЕ
ДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬ
НО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НА
ВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УК
РАЇНИ 
87 загальноосвітніх навчальних закладів 
Автономної Республіки Крим, 
Дніпропетровської, Запорізької, Київської, 
Луганської, Львівської, Миколаївської, 
Полтавської, Черкаської областей та м. 
Києва; Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. Володимира 
Гнатюка, Харківський національний 
педагогічний університет ім. Г. С. 
Сковороди, Державний вищий навчальний 
заклад "Університет менеджменту освіти", 
Київський університет ім. Бориса 
Грінченка, обласні ІППО, КРІППО, та ін. 
Освітня 
система 
Інститут соціальної 
психології НАПН Ук
раїни 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Наказ МОН від 
27.07.2011 № 886 
"Про проведення 
Всеукраїнського 
експерименту з 
упровадження 
медіаосвіти в 
навчально-виховний 
процес ЗНЗ України"  
Найдьонова Любов Антонівна, заступник 
директора з наукової роботи, завідувачка 
лабораторії психології масової комунікації 
та медіаосвіти Інституту соціальної 
психології НАПН України, канд.психол. 
наук. 
04070 м. Київ вул. Андріївська, 15 
℡ (044) 425-24-08, 425-45-56. 
E-mail: info@ispp.org.ua  ispp@skif.com.ua 
Кіян О. І., ст.наук.співр.відділу інноваційної 
діяльності та дослідно-експериментальної 
роботи ІІТЗО МОН України 
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36. ℡ (044) 
248-91-13 
institut@iitzo.gov.ua 
56. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ 
ОСНОВИ 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОР
МАЦІЙНО-КОМУНІКА
ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В 
СЕРЕДОВИЩІ «1 УЧЕНЬ 
– 1 КОМП’ЮТЕР» НА 
БАЗІ ШКІЛЬНИХ 
НЕТБУКІВ. 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
Залучено ЗНЗ Дніпропетровської, 
Донецької, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Херсонської, Київської 
областей:  
1. Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 13 Ірпінської міської ради 
Київської області  
2. Боярський навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – загальноосвітня 
школа І ступеня» Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації Київської 
області  
Освітня 
система 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
 
Наказ МОН від 
11.03.2010 №196 
«Про впровадження 
моделі навчання «1 
учень – 1 комп’ютер» 
 
 
Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник ди
ректора 
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 
℡ (044) 248-91-13 
institut@iitzo.gov.ua 
НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
3. Білоцерківська спеціалізована школа І–
ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій Білоцерківської 
міської ради Київської області та ін. 
57. НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
"ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ УЧНІВ" 
Вінницький технічний ліцей; фізико-
математична гімназія № 17, навчально-
виховний комплекс № 30 "Середня ЗОШ І-
ІІІ ступенів - гімназія ім. Т. Г. Шевченка" м. 
Вінниці, загальноосвітня школа І-ІІІ ступ. 
№ 1 м. Бершадь, ЗОШ І-ІІІ ступ. № 2 м. 
Літин Вінницької області; Запорізький 
багатопрофільний ліцей № 99; 
Енергодарська багатопрофільна гімназія 
"Гармонія", "Гімназія - Мала академія наук" 
№ 1 "Таврія" Мелітопольського району, та 
ін. 
Засоби 
навчання 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 29.12.2009 № 
1231 
Самойленко Г.Е., методист вищої категорії 
відділу інноваційної діяльності та 
дослідно-експериментальної роботи 
Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти  
м. Київ, вул. Урицького, 36 
 ℡ (044) 248-91-14 institut@iitzo.gov.ua   
 
58. НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
"ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ"  
1. НВК № 169 м. Харкова 2. ЗНЗ №142 м. 
Харкова   
3. ЗНЗ № 103 м. Харкова  
4. Гімназія № 144 м. Харкова   
5. Покотилівський ліцей Харківського 
району Харківської області  
6. Спеціалізована школа № 156 м. 
Харкова  
7. ЗНЗ №176 м. Харкова  
та ін. 
Освітня 
система 
Харківський 
національний 
педагогічний 
університет імені Г.С. 
Сковороди 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 30.12.2008, від 
04.10.2010 № 925 
Гавриш І. В., доктор педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки і методики 
професійної освіти Харківського 
національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди 
℡700-69-09; (0572) 68-06-19 
59. НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
"СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 
НАДАННЯ 
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ" 
1. Фастівський ліцей-інтернат Київської 
області 2.Кіровоградська гімназія нових 
технологій навчання 
3. Обласний комунальний позашкільний 
навчальний заклад "Рівненська Мала 
академія наук учнівської молоді" 
4. Хотинська гімназія Чернівецької області 
 Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 22.06.2009 № 552 
Самойленко Г.Е., методист вищої категорії 
відділу інноваційної діяльності та 
дослідно-експериментальної роботи 
Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти  
м. Київ, вул. Урицького, 36 
 ℡ (044) 248-91-14 institut@iitzo.gov.ua   
 
60. НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА 
ШКІЛ СПРИЯННЯ 
ЗДОРОВ'Ю 
Всеукраїнський проект Освітня 
система 
Інститут проблем 
виховання НАПН 
України 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Кириленко С.В., начальник відділу 
інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти 
м. Київ, вул. Урицького, 36. ℡ (044) 248-
91-13 institut@iitzo.gov.ua 
61. НЕТРАДИЦІЙНА 
СИСТЕМА РОБОТИ З 
Конотопський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І ступеня 
Засоби 
навчання 
Кафедра методики 
природничо-
Селезньова Світлана Валентинівна, 
директор НВК, Сумська обл., м. Конотоп, 
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 
ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО 
ВІКУ 
 
– дошкільний навчальний заклад «Казка» 
Конотопської міської ради Сумської 
області 
 
математичних 
дисциплін 
Вінницького інституту 
післядипломної 
освіти 
вул. Успенсько-Троїцька, буд.58 ℡ 25327 
62. ОБЛАСНА ШКОЛА 
НОВАТОРСТВА 
КЕРІВНИХ КАДРІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Донецький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
Освітня 
система 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України  
Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернікова Лідія Григорівна, проректор з 
науково-педагогічної роботи Донецького 
облІППО 
83001, Донецьк-01, вул. Артема, 129-а, ℡ 
062-3042118, факс 062-3489201, 062-
3451692; 
ipoprim@narod.ru 
63. ОБЛАСНИЙ КОНКУРС 
ФАХОВОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ 
«ПЕДАГОГІЧНИЙ Х-
ФАКТОР» У НОМІНАЦІЇ 
«РОСІЙСЬКА МОВА» 
Донецький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти  
Освітня 
система 
Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернишов Олексій Іванович, ректор з 
науково-педагогічної роботи Донецького 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат педагогічних 
наук, доцент 
83001, Донецьк-01, вул. Артема, 129-а, ℡ 
062-3042118, факс 062-3489201, 062-
3451692; ipoprim@narod.ru 
64. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ 
САМОРОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 1-7 
КЛАСІВ У ШКОЛІ 
ПОВНОГО ДНЯ 
 
Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15 Луцької міської ради 
Волинської області 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Трачук Тетяна Володимирівна, доцент 
кафедри теорії та методик викладання 
шкільних предметів ВІППО,  кандидат 
педагогічних наук 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
65. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНІ УМОВИ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ 
Загальноосвітня школа 1-Ш ступенів № 4 
Сімферопольської міської ради АР Крим 
 
Засоби 
навчання 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти Міністерства 
освіти і науки України 
 
Стецька А.М., директор школи, вчитель-
методист 
95044, м. Сімферополь, вул. Аральська,  
№ 57-а, ℡ (0652)44-37-47 
platan4@rambler.ru  
66. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У 
РОЗВИТКУ 
СУБ’ЄКТНОСТІ 
СОЦІАЛЬНО 
КОМПЕТЕНТНОГО 
ВИПУСКНИКА 
Новоазовська загальноосвітня школа I - III 
ступенів N 2 Донецької області 
Виховання Центр національного 
виховання 
Донецького ОІППО 
Ломакіна Г.І., завідувач кафедри 
виховання ДОІППО 
вул. Артема 129а, Донецьк, 83001,  
℡ (062)305-18-86, (062)304-68-87 E-mail: 
ipoprim@narod.ru   
67. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ 
ПОЛІЛІНГВІСТИЧНОЇ 
ГІМНАЗІЇ 
 
Перша міська гімназія Черкаської міської 
ради Черкаської області 
Освітня 
система 
Лабораторія 
педагогічних 
інновацій Інституту 
педагогіки 
Національної 
Академії педагогічних 
наук України 
Ананьєва Надія Василівна, к.п.н., 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи Першої міської гімназії Черкаської 
міської ради Черкаської області fcg@e-
mail.ua  
Щекатунова Ганна Дмитрівна, завідувач 
лабораторії педагогічних інновацій 
Інституту педагогіки НАПН України, канд.. 
пед. наук. Адреса: вул. Артема, 52-Д, Київ, 
Україна, 04053  
℡ +38(044)481-3712, 481-3714 
undip@ukr.net  
68. ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ 
ПРИРОДНИЧОГО 
НАПРЯМКУ У 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
ШКОЛІ СІЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОСТІ 
 
Брилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Цюрупинської районної ради 
Херсонської області 
 
Засоби 
навчання, 
виховання 
Комунальний вищий 
навчальний заклад  
Херсонської  
обласної ради 
«Херсонська 
академія неперервної 
освіти» 
 
Трухіна Людмила Євгенівна, директор 
школи 
℡ (0552)-55-8-80, (0542)-55-8-80    
brilivka@mail.ru 
Юзбашева Галина Сергіївна, 
канд.пед.наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії і методики викладання природничо-
математичних та технологічних дисциплін 
ХАНО. 73034 м. Херсон, вул. Покришева, 
41 
℡ (0552) 37-02-00; (0552) 41-08-11 Факс 
(0552) 37-05-92 suitti.ks@gmail.com 
69. ОРГАНІЗАЦІЯ 
МЕРЕЖЕВОГО 
ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ 
47 навчальних заклади м Миколаєва та 
Миколаївської області  
Управління Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Стойкова Вікторія Володимирівна, 
завідувач науково-методичної лабораторії 
профільного навчання Миколаївського 
ОІППО 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
70. ОСВІТА ДЛЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОГО 
ГРОМАДЯНСТВА.  
КУРС ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ 
ЗНЗ, ІППО 
Загальноосвітні навчальні заклади 
(всеукраїнський рівень) 
Зміст освіти, 
управління 
освітою 
Національна академі 
при Президентрові 
України 
Протасова Наталія Георгіївна, Завдувач 
Кафедри управління освітою НАДУ при 
Президентові України,  
℡  (044) 483-83-12  
М. Київ, вул.. Є.Потьє, 20 
nadu_osvita@ukr.net  
71. ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 
27 ЗНЗ м. Миколаєва  
13 ЗНЗ Баштанського району 
Миколаївської обл. 14 ЗНЗ Казанківського 
району Миколаївської обл. 
Освітня 
система 
Інститут педагогіки 
НАПН України 
 
Мирнінко Ірина Григорівна, методист 
лабораторії методики суспільствознавчих 
дисциплін Миколаївського ОІППО 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
72. ОСВІТНЬО-
ІНФОРМАЦІЙНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ ЯК 
ФАКТОР ЦІЛІСНОГО 
1. Вигодська загальноосвітня школа 
І−ІІІ ст. Долинської районної ради 
2. П’ядицька загальноосвітня школа 
І−ІІІ ст. Коломийської районної ради 
Освітня 
система 
Національний 
авіаційний 
університет 
 
Бігун Михайло Іванович, канд. фіз.-матем. 
наук, доцент Івано-Франківського ОІППО 
76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. 
Міцкевича, 3 
РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ 
 
3. Нижньострутинська загальноосвітня 
школа І−ІІІ ст. Рожнятівської районної ради 
4. Івано-Франківський природничо-
математичний ліцей Івано-Франківської 
міської ради 
5. Калуський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І−ІІІ ст. 
№ 10 – ліцей» Калуської міської ради 
Центр Інформаційних 
Технологій ІТС 
(м. Київ)  
Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
℡ (03422) 2-23-87, (03422) 3-11-84, 2-24-
93 mail@oippo.if.ua   
 
73. ОСВІТНЬО-
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОЕКТ «ЗАСЛУЖЕНІ 
ОСВІТЯНИ 
МИКОЛАЇВЩИНИ»  
 
Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти  
 
Виховання Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Шуляр Василь Іванович, кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник 
директора з наукової роботи, завідувач 
кафедри мовно-літературної та художньо-
естетичної освіти, заслужений учитель 
України. 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
74. ОСОБИСТІСНО 
ЗОРІЄНТОВАНЕ 
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ГІМНАЗІЇ ЯК УМОВА 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ І 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ 
 
Гімназія №11  
ім. К.А.Треньова Сімферопольської міської 
 ради  
 
Управління, 
виховання, 
засоби 
навчання 
Кримський 
республіканський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН  України 
Іошин М.В., директор гімназії 
Народний учитель України, Заслужений 
працівник освіти Автономної Республіки 
Крим, вчитель вищої категорії, вчитель- 
методист. 
М. Сімферополь, вул Першої Конної Армії, 
86а,  gymnasium11@bk.ru 
 
75. ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА 
ШКОЛА: 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ 
МИКОЛАЇВЩИНИ 
 
ЗНЗ Миколаївської області Освітня 
система 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Барановська Таїсія Василівна, методист 
лабораторії профільного навчання 
Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
тел./факс 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
76. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ФОРМУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНО- 
ДІЯЛЬНІСНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
I-III СТУПЕНІВ 
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 33 
Сімферопольської міської ради 
Автономної Республіки Крим 
Засоби 
навчання 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти 
Харківський 
національний    
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди 
Горб Людмила Іванівна, директор – 
вчитель-методист, відмінник освіти 
України, заслужений працівник освіти 
Автономної Республіки Крим 
м.Сімферополь, вул. Бєла куна 13А ℡ 
616361 
77.  ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ 
УЧАСНИКІВ 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 Лебединської міської ради 
Сумської області 
Виховання  Тимошенко Ірина Миколаївна - виконуюча 
обов’язки директора 
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Карла 
Маркса 16, ℡ 2-21-42 
78. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ УЧНІВ, 
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ 
Почетненський навчально-виховний 
комплекс «школа-ліцей» 
Красноперекопської районної ради 
Управління, 
засоби 
навчання 
Євпаторійський 
інститут  соціальних 
наук  
Коваленко Тетяна Василівна, директор 
Почетненського навчального-виховного 
комплексу «школа-ліцей» 
УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ШКОЛЯРІВ, ПРИДБАННЯ 
РОБОЧОЇ ПРОФЕСІЇ 
ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА 
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
Автономної Республіки Крим 
 
 
 
 
РВНЗ «Кримський 
гуманітарний 
університет» 
Автономної 
Республіки Крим 
Красноперекопської  районної  ради  
Автономної  Республіки  Крим 
 Україна, Автономна Республіка Крим, 
Красноперекопський район, Почетненська, 
с.Почетне, Леніна, 48 
℡ 0656598241 tat_kov@ukr.net   
 
79. ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХО
ВАННЯ УЧНІВ В УМОВАХ 
ЗДОРОВ`ЯЗБЕРІГА
ЮЧОГО НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ 
Білоцерківська гімназія №2 Білоцерківської 
міської ради Київської області  
Освітня 
система 
Інститут проблем 
виховання 
Національної 
академії педагогічних 
наук України 
Оржеховська Валентина Михайлівна, заві
дуюча лабораторії превентивного вихован
ня Інституту проблем виховання НАПН 
України, професор, доктор педагогічних 
наук 
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 
ipv@ipv.org.ua    
Плєшаков Анатолій Васильович, директор 
гімназії  
Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Гетьманська, 25, ℡ 39-02-84, 39-16-12, 
school2@bel.com.ua  
80. ПРОГРАМА  
ІНТЕЛ®НАВЧАННЯ ДЛЯ 
МАЙБУТНЬОГО 
Всеукраїнський рівень. 
376 загальноосвітніх навчальних закладів 
Київської області 
Засоби 
навчання 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
 
Корпорація «Інтел» 
Морзе Наталія Вікторівна, доктор педа
гогічних наук, професор. 03035, м. Київ, 
вул. Урицького, 36 
℡ (044) 248-91-13 
institut@iitzo.gov.ua 
Нанаєва Тетяна Василівна, директор 
освітніх програм корпорації «Інтел» 
tatiana.nanaieva@intel.com  
81. ПРОГРАМА 
«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 
ДЛЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА 
МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ» 
29 дошкільних навчальних закладів у 
м.Київ, Київській обл., Волинській обл., 
Полтаві, Львові, Харкові, Тернополі, 
Дніпропетровську 
Зміст освіти, 
методи 
виховання і 
навчання 
 Софій Н.З., директор Всеукраїнського 
фонду «Крок за кроком» 
01001, м.Київ, вул. Пушкінська 9-А, офіс 4 
+38 044 235 36, admin@ussf.kiev.ua 
82.  ПРОГРАМА INTEL® 
«ШЛЯХ ДО УСПІХУ» 
 
384 ЗНЗ взяли участь у програмі в 2012/13 
навчальному році 
 
 
 
Засоби 
навчання 
Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України 
Корпорація Intel 
Дементієвська Ніна Петрівна - науковий 
співробітник Інституту  
інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України 
nina.dementievska@gmail.com  
 
83. ПРОГРАМА 
ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ «ШКОЛИ-
1. Шосткинська гімназія Шосткинської 
міської ради Сумської області 
2. Чорноморський навчально-виховний 
комплекс «Школа-гімназія» №3 
Чорноморської районної ради Автономної 
Освітня 
система 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти 
Наказ МОН від 
24.01.2012  №58 
Ковтун Світлана Валентинівна, спеціаліст 
вищої кваліфікаційної категорії, учитель-
методист, заступник директора гімназії 
вул. Інститутська, 4,м. Шостка, Сумської 
області, ℡ (05449)2-20-40 
НОВАТОРИ» 
 
Республіки Крим 
  
 
«Про впровадження 
програми «Школи-
новатори» 
Луценко Тетяна Петрівна, директор НВК, 
«учитель-методист». 
АРК, Чорноморський район, Смт 
Чорноморське, вул. Димитрова 1, тел. 
99750 
84.  ПРОГРАМА 
ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ 
МІЖНАРОДНОГО 
ПРОЕКТУ “ МУЗИКА МІЖ 
КУЛЬТУРАМИ ” (АВТ. 
Я.ХАЧІНЬСЬКИЙ) 
Олександрівська гімназія Сумської міської 
ради Сумської області 
Виховання Сумський державний 
педагогічний 
університет ім.. 
А.С.Макаренка 
 
Ніколаї Галина Юріївна – докт.пед. наук, 
професор, завідувач кафедри мистецької 
педагогіки та хореографії, керівник 
наукової лабораторії мистецької освіти 
Сумського державного педагогічного 
університету ім.. А.С.Макаренка 
40002, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Роменська 87 
℡ (0542) 22-15-17, 68-59-01, 68-59-02 
rector@sspu.sumy.ua 
85.  ПРОЕКТ 
«ГРОМАДСЬКИЙ 
ТРИКУТНИК» 
 
Великобубнівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Роменської районної ради 
 
Виховання  Гриценко Любов Миколаївна - заступник 
директора з навчально-виховної роботи, 
с. Великі Бубни, вул. Леніна,17, 
Роменського району, Сумської області, 
тел. 9-23-40 
86. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ 
НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ 
КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4, м. Суми, Сумської області 
Засоби 
навчання 
 Волкова Тетяна Павлівна, директор, м. 
Суми,  
вул. Петропавлівська, буд. 79,  
℡ (0542)22-52-70; 
e-mail: sumyschool4@rambler.ru 
87. ПРОЕКТНЕ НАВЧАННЯ 
НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ В 
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. 
 
Комунальний заклад «Запрізький Січовий 
колегіум-інтернат» Запорізької обласної 
ради 
 
Засоби 
навчання 
Лабораторія 
філософії та 
психології освіти 
Запорізького 
обласного Інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Чеховська Людмила Йосипівна, вчитель-
методист 
yershova@meta.ua  
 
88. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧ
НЕ ПРОЕКТУВАННЯ СО
ЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Повний перелік закладів освіти – 52 ЗНЗ 
наведено у Додатку 6 до наказу МОН 
України від 06.07.2007  N 580 
  
Освітня 
система 
Інститут обдарованої 
дитини НАПН України 
Наказ МОН України 
від 06.07.2007  N 580 
Про результати 
всеукраїнського 
експерименту 
"Психолого-
педагогічне 
проектування 
соціального розвитку 
особистості учнів 
ЗНЗ» 
Киричук Валерій Олександрович, кандидат 
педагогічних наук, завідувач відділу проек
тування розвитку обдарованості Інституту 
обдарованої дитини НАПН України. 03190, 
м. Київ, вул. Салютна, 11-а. ℡ +38(044) 
422-55-11, факс +38(044)400-98-69. 
iod@iod.gov.ua  
 
89. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНЕ 
ПРОЕКТУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНО-
РОЗВИВАЛЬНОГО 
ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
Зугреський навчально-виховний комплекс 
№ 3 «Різнопрофільний ліцей - 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»   
Харцизької міської ради Донецької області 
Зміст освіти, 
виховання, 
управління 
Київський Інститут 
обдарованої дитини 
НАПН України     
Донецький ОІППО, 
кафедра виховання 
та розвитку 
особистості, 
Відділ освіти 
Харцизької міської 
ради  
Киричук Валерій Олександрович, доцент 
кафедри психології управління ЦІППО 
УМО НАПН України, канд.пед.наук, 
завідувач відділу Інституту обдарованої 
дитини НАПН України 
03190, м. Київ, вул. Салютна, 11-а 
℡ +38(044) 422-55-11, 
факс +38(044)400-98-69 
E-mail: iod@iod.gov.ua 
90. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
ЗНЗ у  м. Южноукраїнськ, Жовтневий, 
Березанський, Миколаївський, 
Новобузький, Веселинівський, 
Баштанський, Снігурівський райони 
Миколаївської області 
Освітня 
система 
Інститут спеціальної 
педагогіки НАПН 
України 
Пінюгіна Катерина Олександрівна, 
завідувач лабораторії практичної 
психології і соціальної роботи МОІППО. 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
91. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТІСНО 
ОРIЄНТОВАНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ З 
ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ У ПРОЦЕСІ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Комунальний заклад «Євпаторійський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу № 2 «Золотий 
ключик» 
 
Виховання Кримський 
республіканский 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Довгопол Іван Іванович, проректор з 
науково-методичної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
вул Леніна, б. 15. м. Сімферополь, 95001,  
℡ (0652)274515, 25-47-31 
e-mail info@krippo.edu.ua 
 
92. РАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Івано-Франківська ЗОШ І−ІІІ ст. № 10 
 
Зміст освіти Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Коновальчук Ірина Степанівна, канд. 
психол. наук, доцент кафедри психології 
та соціології Івано-Франківського ОІППО 
м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, 
76000; ℡ (03422) 2-24-93; mail@оippo.if.ua 
93. РЕАЛІЗАЦІЯ 
ІНТЕГРОВАНОГО 
НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 
СЮЖЕТНОЇ ПОБУДОВИ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
ЯК ЗАСОБУ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я 
ШКОЛЯРІВ 
Ялтинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №7 Ялтинської міської ради 
Автономної Республіки Крим 
Освітня 
система 
 
Республіканський 
вищий навчальний 
заклад «Кримський 
гуманітарний 
університет» 
Шаруділо Іван Олександрович, директор 
школи  
м.Ялта, вул.Кірова 9 
℡ 23-50-60,  32-40-53 
94. РЕАЛІЗАЦІЯ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ 
ПРОЦЕСОМ 
Навчально-виховний комплекс 
«Ківерцівська загальноосвітня школа І 
ступеня - Ківерцівська районна гімназія»» 
Управління 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Лук’янчук Галина Ярославівна, ст. 
викладач кафедри управлінської 
діяльності Волинського ІППО. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
 mail info@vippo.lutsk.ua 
95. РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ 
ШКОЛИ СПРИЯННЯ 
ЗДОРОВ’Ю В УМОВАХ 
НВК 
 
Луцький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 24 
– технологічний ліцей» Луцької міської 
ради Волинської області 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Дикий Олег Юрійович, методист відділу 
виховної роботи, старший викладач 
кафедри управлінської діяльності ВІППО 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
96. РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІННОВАЦІЙНИЙ 
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ, 
ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР 
 
13 освітніх кластерів у районах 
Миколаївської області 
 
Управління Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Старєва Анна Михайлівна, канд.пед.наук, 
доцент, завідувач кафедри 
суспільствознавчої освіти, директор 
Миколаївського ОІППО 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
anna.stareva@mail.ru 
97. РОЗВИТОК 
ВАЛЬДОРФСЬКОЇ 
ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ 
 
1.Городенківський приватний дитячий 
садок-початкова школа «Бузькове гніздо» 
Городенківської районної ради Івано-
Франківської області 
2. Дніпропетровська вальдорфська середня 
загальноосвітня  школа  
3. Криворізький навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня вальдорфська 
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 
4. Школа-дитячий садок «Софія» 
(вальдорфська) м. Києва 
5. Середня загальноосвітня школа № 195 
ім. В.І.Кудряшова м. Києва 
6. Одеський навчально-виховний комплекс 
«Ступені» 
Освітня 
система 
Науково-методичний 
центр середньої 
освіти МОН України 
Дніпропетровський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Київський 
національний 
університет ім. 
Тараса Шевченка 
Інституту 
інноваційних 
технологій і змісту 
освіти 
 
 
Терлецький Ігор Ярославович – керівник 
ШДС «Бузькове гніздо» 
Івано-Франківська обл., 
м. Городенка, вул. Крушельницького,6 
℡ (03430)21192, факс: 0343022433 
e-mail: buzjkove-hnizdo@ukr.net  
Передерій Світлана Федорівна, директор 
Дніпропетровської Вальдорфської ЗОШ 
 м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 133  ℡ 
(056) 749-62-35 
Шульц Валентина Леонідівна, директор 
Криворізького НВК м.Кривий Ріг, 
Довгинцівський район, Отто Брозовського, 
89Б, waldorfshule@rambler.ru 
Лук’янченко Наталія Миколаївна, директор 
Одеського НВК, Одеса,  вул. Iльфа i 
Петрова, 31а, ℡+38 48 47-05-42 
98. РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
УЧНІВ В УМОВАХ 
СУЧАСНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Луцька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 23 Луцької 
міської ради 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Вітюк Валентина Василівна,  т.в.о  ректора  
Волинського ІППО, кандидат педагогічних 
наук, доцент 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
99. РОЗВИТОК 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ 
ІННОВАЦІЙНОГО 
ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 
гімназія» м. Горохів 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій ВІППО, кандидат педагогічних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
100. РОЗВИТОК 
КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЗАСОБАМИ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 
Луцька спеціалізована школа І–ІІІ 
ступенів № 5 Луцької міської ради 
Волинської області 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Свиридюк Тетяна Володимирівна, 
завідувач відділу гуманітарних дисциплін  
ВІППО 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua  
101. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ 
ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЗАСОБАМИ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ 
Єнакіївський навчально-виховний 
комплекс № 2 Донецької області 
Виховання Центр національного 
виховання 
Донецького ОІППО 
Малахова Світлана Олексіївна, директор 
НВК 
Донецька область, м. Єнакієве, пр. 
Шевченка, 84А  
komplex02@ukr.net 
102. РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 
ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ 
РІЗНИХ ВИДІВ 
МИСТЕЦТВ І 
ПРИКЛАДНИХ РЕМЕСЕЛ 
 
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів мистецтв і прикладних ремесел, 
експериментальний навчальний заклад 
Всеукраїнського рівня «Академія дитячої 
творчості» Миколаївської міської ради 
Миколаївської області 
Зміст 
навчання, 
виховання 
 Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих НАПН 
України 
Інститут педагогіки 
НАПН України 
Інститут інноваційних 
технологій  і змісту 
освіти МОН України 
Матвєєва Ганна Дмитрівна, директор 
школи 
54034 вул. Олійника, 36 м. Миколаїв, Е-
mаіl: adt@mksat.net  
103. РОСТОК. НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
 
1. Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ сту
пенів №3 Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Київської області. 
2. Броварська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №5 Броварської міської ради. 
3. Миколаївська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  № 18 Миколаївської міської 
ради Миколаївської області 
 
В Україні працює 500 шкіл за проектом  
«Росток» 
Освітня 
система 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Наказ 
МОНмолодьспорту 
від 06.04.2012 №435 
"Про затвердження 
Типових навчальних 
планів ЗНЗ за 
науково-педагогічним 
проектом "Росток", на 
2012/2013 н/р"  
Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник ди
ректора Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України. 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, 
℡ (044) 248-91-13 institut@iitzo.gov.ua 
 
104. СИСТЕМА ДОДАТКОВИХ 
ЗАНЯТЬ ЯК ЗАСІБ 
НАПОВНЕННЯ 
ВАРІАТИВНОЇ 
СКЛАДОВОЇ 
НАВЧАЛЬНОГО 
РОБОЧОГО ПЛАНУ 
ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ 
Ясинуватська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №7 Ясинуватської міської ради 
Донецької області 
 
Управління Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Леонова Людмила Миколаївна, директор 
школи, відмінник освіти України, вчитель-
методист, school720087@yandex.ru  
Родигіна Ірина Вікторівна, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та 
педагогічної творчості, к.п.н., доцент 
ДОІППО, ipoprim@narod.ru 
105. СИСТЕМА КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ 
Івано-Франківський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
 
Освітня 
система 
Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
Зуб’як Роман Миколайович, ректор 
ОІППО, канд. пед. наук, доцент 
м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
педагогічної освіти 
 
76000; ℡ (03422) 2-24-93; mail@оippo.if.ua 
 
106. СИСТЕМА ПРОЕКТНО-
ВПРОВАДЖУВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В 
ІНСТИТУТІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
1. Івано-Франківський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
2. Бабченська ЗОШ І−ІІІ ст. 
Богородчанської районної ради 
3. Глибівська ЗОШ І−ІІ ст. Богородчанської 
районної ради 
4. Яблуньська ЗОШ І−ІІІ ст. 
Богородчанської районної ради 
Освітня 
система 
Івано-Франківський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
 
Мариновська Оксана Яківна, завідувач 
кафедри менеджменту та освітніх 
інновацій, доктор педагогічних наук, 
професор Івано-Франківського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти 
м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3, 
76000; ℡ (03422) 2-24-93; mail@оippo.if.ua   
107. СИСТЕМА РОБОТИ 
ПЕДАГОГІВ, ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ШКОЛЯРІВ 
 
Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 17 Луцької міської ради 
 
освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Юровчик Володимир Геннадійович, 
старший викладач кафедри теорії та 
методики викладання шкільних предметів 
ВІППО, кандидат географічних наук 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
108. СИСТЕМА РОБОТИ 
ПЕДАГОГІЧНОГО 
КОЛЕКТИВУ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ         
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ
НОГО ВИПУСКНИКА 
Луцький навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – правознавчий ліцей з 
посиленою фізичною підготовкою Луцької 
міської ради Волинської області 
Управління 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Щоголєва Людмила Олександрівна, 
доцент кафедри управлінської діяльності 
ВІППО 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
109. СИСТЕМА РОБОТИ 
ПЕДАГОГІЧНОГО 
КОЛЕКТИВУ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ  
ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ  
УЧНІВ 
Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 19 Луцької міської ради 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Недужко Юрій Вікторович, професор 
кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів ВІППО,  доктор 
історичних наук 43025,  м. Луцьк, вул. 
Винниченка, 31, ℡ (0332) 24-22-35, факс 
(0332) 24-71-52, е-mail info@vippo.lutsk.ua 
110. СІМЕЙНА РОЗМОВА ДЛЯ 
УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ ТА ЇХ 
БАТЬКІВ  
Всеукраїнський проект Виховання Український науково-
методичний центр 
практичної психології 
і соціальної роботи 
НАПН України 
Чапаєвське шосе, б. 98   
м. Київ, 03045 
 ℡+380(44)252-7011 
UCAP@ukr.net,  
netusmcapsw@gmail.com  
111.  СКАРГИ ПРИРОДИ 
 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4, м. Суми, Сумської  області  
Освітня 
система 
 Волкова Тетяна Павлівна, директор, 
40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 
79 
℡ (0542)22-71-72, (0542)22-52-70 
sumyschool4@rambler.ru 
112. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 
Луцький навчально-реабілітаційний центр 
Луцької міської ради 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Остапйовський Олександр Ігорович, 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології 
Волинського ІППО. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
113. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ 
ТА ІНТЕГРАЦІЯ В 
СУСПІЛЬСТВО ДІТЕЙ, 
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 
КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО ТА 
(АБО) РОЗУМОВОГО 
РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ  
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЇХ 
ІНКЛЮЗИВНОГО 
НАВЧАННЯ 
1. Білоцерківська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 15 Білоцерківської міської 
ради  
2. Бучанський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І 
ступенів – дошкільний навчальний заклад 
"Берізка" 
3. Білоцерківська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 20 Білоцерківської міської 
ради  
Та ін. 
(Всього 23 загальноосвітні навчальні 
заклади з 8-ми областей України) 
Освітня 
система 
Інститут спеціальної 
педагогіки НАПН 
України 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
№1087 від 
01.12.2008р. 
Про проведення 
науково-
педагогічного 
експерименту 
“Соціальна адаптація 
та інтеграція в 
суспільство дітей, які 
потребують корекції 
фізичного та (або) 
розумового розвитку, 
шляхом 
запровадження їх 
інклюзивного 
навчання” 
Засенко В’ячеслав Васильович, доктор пе
дагогічних наук, член-кореспондент НАПН 
України, директор Інституту спеціальної 
педагогіки НАПН України 04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9  
℡ (44)440-42-92; (44) 467-22-21 
e-mail: ukreditor@ukr.net  
 
114. СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНА 
АДАПТАЦІЯ 
ОСОБИСТОСТІ В 
УМОВАХ ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ ШКОЛИ-
ІНТЕРНАТУ 
Люблинецький навчально-виховний  
комплекс  «Загальноосвітня школа-
інтернат І–ІІІ ступенів – ліцей». 
Ковельський район, Волинська область 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Луцюк Анатолій Михайлович, завідувач 
кафедри педагогіки і психології ВІППО, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
115. СОЦІОКУЛЬТУРНА 
МОЗАЇКА 
КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4, м. Суми, Сумської області 
Засоби 
навчання 
Інформаційно – 
методичний центр 
управління освіти і 
науки Сумської 
міської ради 
Волкова Тетяна Павлівна, директор, м. 
Суми,  
вул. Петропавлівська, буд. 79,  
℡ (0542)22-52-70; 
e-mail: sumyschool4@rambler.ru 
116. СТВОРЕННЯ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
МОДЕЛІ 
РОЗВИВАЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
МАТЕМАТИЧНО 
ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Миколаївський муніципальний колегіум 
Миколаївської міської ради Миколаївської 
області 
Зміст 
навчання 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти  
 
Січко Сергій Михайлович, директор 
колегіуму, 54003,  
м. Миколаїв, вул. Котельна, 8 
факс 58 – 30 – 74, ℡ (0512) 58 – 30 – 71, 
e-mail: mmk38@ukr.net   
Тименко Володимир Петрович, доктор 
педагогічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник, завідувач відділом 
діагностики обдарованості, Інститут 
обдарованої дитини НАПН України 
117. СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’Я Горлівський навчально-виховний комплекс Освітня Інститут інноваційних Афіцька Ірина Анатоліївна, директор 
ЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
ЯК ДОМІНАНТНА УМОВА 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 85 – 
медичний ліцей»  Горлівської міської ради 
Донецької області 
 
система технологій і змісту 
освіти МОН України 
Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
ліцея. 
Донецька область, м.Горлівка, 
Центрально-Міський район, Чорного-
Діденка, 8,  
℡ (06242) 46549   
schoollyceum85@ramlber.ru 
 
118. СТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ОБЛАСТІ 
НА БАЗІ 
БЕЗКОШТОВНОГО 
ЕЛЕКТРОННОГО 
РЕСУРСУ 
«ЩОДЕННИК.UA» 
Всеукраїнський проект Засоби 
навчання 
ТОВ «Щоденник»  
 
 Інститут інноваційних 
технологій та змісту 
освіти МОН  України 
м. Київ, вул. Дмитрівська, 44-А,  
4-й поверх 
0-800-50-80-11 team@shodennik.ua 
 
119. СТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-
ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ. 
ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
РОБОТА НА 2012-2015  
Фізико-математична гімназія №17 м. 
Вінниці 
(Експериментальний ЗНЗ всеукраїнського 
рівня) 
Освітня 
система 
Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України 
 
Наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту України 
№ 684 від 12.06.12 р. 
 
Пасіхов Юрій Якович, заступник директора 
фізико-математичної гімназії №17 м. 
Вінниці,  (067)799-33-36, 
pasichov@edu.vn.ua 
120. СТВОРЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ  
Підгайцівський НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів – 
гімназія» Луцького району 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій ВІППО, кандидат педагогічних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua  
121. СТВОРЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛ
ЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ 
Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 12 Луцької міської ради 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Поліщук Наталія Анатоліївна, науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії 
освітніх інновацій Волинського ІППО. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
122. СТВОРЕННЯ Залізницький навчально-виховний Освітня Волинський інститут Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА НВК ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ 
ЛІДЕРСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ  
УЧНІВ 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок» Любешівського 
району 
система післядипломної 
педагогічної освіти  
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій ВІППО, кандидат педагогічних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, 
info@vippo.lutsk.ua  
123. ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ 
ЯК СКЛАДОВА 
ВИХОВНОЇ ПЛАТФОРМИ 
ШКОЛИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 
Ясинуватська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №7 Ясинуватської міської ради 
Донецької області 
Виховання Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Леонова Людмила Миколаївна, директор 
школи, відмінник освіти України, вчитель-
методист, school720087@yandex.ru 
Родигіна Ірина Вікторівна, завідувач 
кафедри педагогіки, психології та 
педагогічної творчості, к.п.н., доцент 
ДОІППО, ipoprim@narod.ru 
124. ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
ДОШКІЛЬНИКІВ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ 
ПСИХОФІЗИЧНОГО 
РОЗВИТКУ В УМОВАХ 
СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Ківерцівський Центр розвитку дитини 
«Сонечко» 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 Кузава Ірина Борисівна, доцент кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти 
педагогічного інституту СНУ імені Лесі 
Українки,кандидат педагогічних наук , 
Луцьк, проспект Волі 13, ℡ (0332) 72 01 23 
125. ТЕХНОЛОГІЇ 
МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ 
В СУЧАСНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
НОВОГО ТИПУ 
 
Нововолинська гімназія Нововолинської 
міської ради Волинської області 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Ясінська Наталія Василівна, завідувач 
кафедри теорії та методики викладання 
шкільних предметів ВІППО, канд..пед.наук, 
доцент  
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail: info@vippo.lutsk.ua 
126. ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ ЗА 
СПОРТИВНИМ 
НАПРЯМКОМ  (ПРОФІЛЬ 
«ТУРИЗМ») ЯК 
МОЖЛИВІСТЬ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 
ОСВІТНІХ ПОТРЕБ 
ШКОЛЯРІВ 
Луцька загальноосвітня школа  І–ІІ ст. № 
11 – колегіум Луцької міської ради 
Волинської області 
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Дикий Олег Юрійович, методист відділу 
виховної роботи, старший викладач 
кафедри управлінської діяльності ВІППО 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
 
127.  ТЕХНОЛОГІЯ «ЛІДЕР» 1. Комунальний заклад «Дніпрорудненська 
загальноосвітня школа І-ІІ ст.» 
Василівського району Запорізької області 
2.Запорізький навчально-виховний 
комплекс №23 Запорізької міської ради 
Запорізької області» 
Навчання Кафедра 
реабілітаційної 
педагогіки та 
здорового способу 
життя Запорізького 
ОІППО 
Аксьонова Олена Петрівна, доцент 
кафедри реабілітаційної педагогіки та 
здорового способу життя КЗ «Запорізький 
ОІППО», к.п.н. 
м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської 
України, 57-А. ℡ 0612-233-40-53.  
 E-mail: akseneleya@ukr.net 
128. ТЕХНОЛОГІЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ 
НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В 
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
1. Cаджавська ЗОШ І−ІІІ ст. 
Богородчанської районної ради 
2. Ластівецька ЗОШ І−ІІ ст. 
Богородчанської районної ради 
3. Раківчицька ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської 
районної ради 
4. Отинійська ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської 
районної ради 
5. Парищенська ЗОШ І−ІІІ ст. 
Надвірнянської районної ради 
Управління Інститут педагогіки 
НАПН України 
 
Івано-Франківський 
ОІППО 
 
Мелешко Віра Василівна, завідувач 
лабораторії сільської школи Інституту 
педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, 
доцент 
м. Київ, вул. Артема, 52-Д, ℡ (044) 
2262514, факс (044) 4813714  
Келембет Людмила Іванівна, старший 
викладач кафедри менеджменту та 
освітніх інновацій Івано-Франківського 
ОІППО 
76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. 
Міцкевича, 3, факс (03422) 2-23-87, ℡ 
(03422) 3-11-84, 2-24-93, mail@oippo.if.ua  
129. ТЕХНОЛОГІЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ 
ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ 
СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 
1. Манявська ЗОШ І−ІІІ ст. 
Богородчанської районної ради  
2. Кальнянська ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Долинської районної ради  
3. Раківчицька ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської 
районної ради 
та ін. 
Управління Інститут педагогіки 
НАПН України 
 
Івано-Франківський 
ОІППО 
Мелешко Віра Василівна, завідувач 
лабораторії сільської школи Інституту 
педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, 
доцент, м. Київ, вул. Артема, 52-Д, ℡ (044) 
2262514, факс (044) 4813714  
Келембет Людмила Іванівна, старший 
викладач кафедри менеджменту та 
освітніх інновацій Івано-Франківського 
ОІППО, 76018, Україна, м. Івано-
Франківськ, пл. Міцкевича, 3, факс (03422) 
2-23-87, ℡ (03422) 3-11-84, 2-24-93, 
mail@oippo.if.ua 
130. ТЕХНОЛОГІЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ 
ШКОЛИ 
1. Cаджавська ЗОШ І−ІІІ ст. 
Богородчанської районної ради 
2. Ластівецька ЗОШ І−ІІ ст. 
Богородчанської районної ради 
3. Раківчицька ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийської 
районної ради та ін. 
 
Управління Інститут педагогіки 
НАПН України 
 
Івано-Франківський 
ОІППО 
 
Мелешко Віра Василівна, завідувач 
лабораторії сільської школи Інституту 
педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, 
доцент. м. Київ, вул. Артема, 52-Д, ℡ (044) 
2262514, факс (044) 4813714  
Келембет Людмила Іванівна, старший 
викладач кафедри менеджменту та 
освітніх інновацій Івано-Франківського 
ОІППО, 76018, Україна, м. Івано-
Франківськ, пл. Міцкевича, 3 
факс (03422) 2-23-87, ℡ (03422) 3-11-84, 
2-24-93 mail@oippo.if.ua 
131.  ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ 
КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ В ЛІЦЕЇ – 
КЛЮЧ ДО ФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ / АБО / 
РОЗВИТОК 
Київський ліцей бізнесу Виховання, 
засоби 
навчання 
 Берідзе І.В., заступник директора з 
методичної роботи, учитель-методист; 
Швець Т.Е., заступник директора з 
виховної роботи, к.п.н. 
03113, м.Київ, вул.Лагерна 30-32 
℡ (044) 450 5562 
lyceum@lecos.org 
КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ - ЗАСІБ 
УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ЛІЦЕЇСТІВ 
taniteshvets@gmail.com 
132. УДОСКОНАЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО - 
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
З МЕТОЮ РОЗВИТКУ 
КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СУБ’ЄКТІВ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ 
Сакська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №1 ім. Героя Радянського Союзу 
В.К.Гайнутдінова Сакської міської ради 
Автономної Республіки Крим 
Засоби 
навчання, 
виховання 
РВНЗ «Кримський 
державний 
університет» 
Кримський 
республіканський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Кожевнікова Людмила Василівна, 
директор  школи 
Автономна Республіка Крим, м.Саки, 
Ленина, 5 
sk1saki@ukr.net 
133. УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСОМ 
ФОРМУВАННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ ВЕЧІРНЬОЇ 
(ЗМІННОЇ) ШКОЛИ 
Луцька вечірня (змінна) школа Луцької 
міської ради» 
Управління 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Лук’янчук Галина Ярославівна, ст. викл. 
кафедри управлінської діяльності 
Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, магістр 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
134.  УПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У 
ФІЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНУ РОБОТУ, 
СТВОРЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГ
О СЕРЕДОВИЩА В 
УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ НОВОГО ТИПУ 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №3 ім. генерал-лейтенанта 
А.Морозова, м. Суми Сумської області 
Освітня 
система 
Лянний Юрій 
Олегович – 
канд.пед.наук. 
Директор Інституту 
фізичної культури 
Сумського 
державного 
педагогічного 
університету ім. А.С. 
Макаренка, зав. 
кафедри фізичної 
реабілітації 
Волошина Ольга Михайлівна -  директор 
школи 
40021, Суми, вул. 20 рокiв Перемоги, 9 
 ℡ (0542) 22 0062 
135. УПРОВАДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ «ЗДОРОВ’Я 
ДИТИНИ – ЗДОРОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ» ДЛЯ 3-4, 
5-7 КЛАСІВ ЗНЗ  
Загальноосвітні навчальні заклади 
(всеукраїнський рівень) 
Зміст освіти Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України, БО «Центр 
споживчих ініціатив»  
Овчарук Оксана Василівна, завідувач 
інформаційно-аналітичним відділом 
педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН 
України,  
м. Київ, вул.М. Берлинського, 9, к. 417. 
℡ (044) 440-96-27 
oks.ovch@hotmail.com  
136. УПРОВАДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ «ЗЕЛЕНИЙ 
ПАКЕТ» 
ЗНЗ за вибором відділів управлінь освіти 
Миколаївської області 
Зміст 
навчання 
Ярослав Юрцаба, 
координатор проекту 
Організації з безпеки 
та співробітництва у 
Європі (ОБСЄ) в 
Україні 
Слюсар Ольга Іванівна, методист 
лабораторії методики суспільствознавчих 
дисциплін  
МОІППО 54001 м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 4-а, ℡ 37-85-89 
moippo@moippo.mk.ua 
137. УПРОВАДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ «ОСНОВИ 
СПОЖИВЧИХ ЗНАНЬ» 
ДЛЯ 1-11 КЛАСІВ ЗНЗ 
Загальноосвітні навчальні заклади 
(всеукраїнський рівень) 
Зміст освіти Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України, БО «Центр 
споживчих ініціатив» 
Овчарук Оксана Василівна, завідувач 
інформаційно-аналітичним відділом 
педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН 
України,  
м. Київ, вул.М. Берлинського, 9,  
к. 417. 
℡  (044) 440-96-27 
oks.ovch@hotmail.com  
138.  ФІНАНСОВА  
ГРАМОТНІСТЬ. КУРС  ЗА 
ВИБОРОМ  З 
ЕКОНОМІКИ 
Конотопська спеціалізована школа І – ІІІ 
ступенів №3 Конотопської міської ради 
Сумської області 
Засоби 
навчання 
Університет 
банківської справи 
НБУ  
Проект USAID 
"Розвиток 
фінансового сектору" 
(FINREP) 
Карпенко Ірина Михайлівна – директор 
школи 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Клубна 150, 
℡ 3-16-68  
139. ФОРМУВАННЯ 
ДУХОВНОСТІ  ШКОЛЯРІВ 
ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 
Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 2 Луцької міської ради 
Волинської області 
Освітня 
система 
 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Рудь Оксана Володимирівна, старший 
викладач кафедри педагогіки і психології 
Волинського ІППО 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua  
140. ФОРМУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО 
КОМПЛЕКСУ 
Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 
ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського 
району  
 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій ВІППО, кандидат педагогічних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
141. ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛ
ЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
В ПРОСТОРІ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
(ПІДГОТОВКА 
ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
НАВИЧОК 
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ В 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ)  
1. Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ 
ступенів №2 Конотопської міської ради 
Сумської області 
2. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №9 Конотопської міської ради 
Сумської області 
3. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №13 Конотопської міської ради 
Сумської області та ін. 
 
Виховання Міжнародна академія 
культури безпеки, 
екології та здоров’я 
 
Горяна Людмила Григорівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
філософії і освіти дорослих Державного 
навчального закладу «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, 
президент Міжнародної академії культури 
безпеки, екології та здоров’я. 
м.Київ, вул.Артема 52-А, ℡ (044) 481-38-
00, 484-02-04 
 
142. ФОРМУВАННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 3 Луцької міської ради 
Волинської області 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій Волинського ІППО, кандидат 
педагогічних наук 
УЧНІВ В УМОВАХ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua  
143. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ У НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
Армянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 Армянської міської ради 
Автономної Республіки Крим 
Управління, 
виховання 
Кримський 
республіканський 
інститут ППО, 
Таврійський 
національний 
університет імені 
В.І.Вернадського 
Козир Людмила Миколаївна, вчитель 
вищої категорії, старший учитель, 
відмінник освіти України, лауреат Премії 
Автономної Республіки Крим 
℡ (06567) 3-32-34 
armshoo1.67@mail.ru 
144. ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В 
УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ 
СТАРШОЇ ШКОЛИ 
Луцький НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ 
ступенів № 7 – природничий ліцей» 
Луцької міської ради» 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій Волинського ІППО, кандидат 
педагогічних наук 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
145. ФОРМУВАННЯ 
СВІТОГЛЯДУ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 
ЗАСОБАМИ 
ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В 
ІНТЕГРОВАНОМУ 
ПРОСТОРІ 
ДОШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
1. Дошкільний навчальний заклад №67 
«Сонячний» управління освіти 
Краматорської міської ради  
2. Дошкільний навчальний заклад №47 
«Берізка» управління освіти Краматорської 
міської ради  
 
Засоби 
навчання 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОНУ 
 Безсонова Ольга Костянтинівна,  
завідувачка. 84331, Донецька обл., м. 
Краматорськ, вул. Гв. Кантемирівців 23.  
℡ 06(264) 5-25-78 
Плосконна Марина Володимирівна, 
завідувачка. 84333, Донецька обл., м. 
Краматорськ, вул. Шкадінова, 6. ℡ 
06(264) 6-79-19 
146. ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ В УМОВАХ 
СІЛЬСЬКОГО 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. 
Берестяне Ківерцівського району 
Освітня 
система 
Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
Ткачук Надія Михайлівна, завідувач 
науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій ВІППО, кандидат педагогічних 
наук. 
43025,  м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, ℡ 
(0332) 24-22-35, факс (0332) 24-71-52, е-
mail info@vippo.lutsk.ua 
147. ФОРМУВАННЯ У ДО
ШКІЛЬНИКІВ ОСНОВ СВІ
ТОБАЧЕННЯ НА ЗАСА
ДАХ ЛІТЕРАТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ В.О. СУХОМ
ЛИНСЬКОГО 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу "Ялинка" 
Броварської міської ради 
Освітня 
система 
Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих НАПН 
України. 
Сухомлинська Ольга Василівна, доктор 
педагогічних наук, професор, академік-
секртар Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, дійсний 
член НАПН України. 04053, м. Київ, вул. 
Артема, 52-А, ℡ +38(044)481-3712, 481-
3714 president@naps.gov.ua  
148. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА 
ОСВІТА І ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
1.ЗОШ № 48 м. Донецьк 
2.ЗОШ № 100 м.Донецьк 
3. Донецький багато- 
профільний ліцей № 37  
4.Світлодарська школа № 11 м. 
Зміст освіти Інститут проблем 
виховання НАПН 
України 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
Миропольська Н.Є., завідувач лабораторії 
естетичного виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор 
04060, м. Київ, вул.Берлинського, 9,  
У ПРОЦЕСІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ 
Дебальцеве 
5. Світлодарська гімназія м. Дебальцеве 
та ін 
 
освіти 
Наказ МОН 
№ 994 від 22.10.2010 
«Про проведення 
науково-дослідної та 
експериментальної 
роботи», Повний 
список 
експериментальних 
ЗНЗ у Додатку до 
Наказу МОН № 994 
від 22.10.2010 
℡ (044) 235-13-22 
 
149. ШКІЛЬНА СЛУЖБА 
ПОРОЗУМІННЯ 
 
13 ЗНЗ Миколаївської області Виховання Український науково-
методичний центр 
практичної психології 
і соціальної роботи 
НАПН України 
Миколаївський 
ОІППО  
ГО «Одеська обласна 
група медіації» 
Пінюгіна К. О., завідувач лабораторії 
практичної психології і соціальної роботи 
Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 54001 
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, ℡ 37-
85-89 moippo@moippo.mk.ua 
150. ШКІЛЬНИЙ 
МОНІТОРИНГОВИЙ 
ЦЕНТР 
(АВТОМАТИЗОВАНА 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ) 
 
Зугреська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №9 Харцизької міської ради 
Донецької області 
Управління Донецький обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Пастухова Наталія Леонідівна, проректор з 
питань зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти ДОІППО 
Аніскіна Надія Олексіївна, завідувач 
відділу школознавства ДОІППО 
вул. Артема 129а, Донецьк, 83001, Україна 
℡ (062)305-18-86, (062)304-68-87 E-mail: 
ipoprim@narod.ru  
151. ШКОЛА В. О. 
СУХОМЛИНСЬКОГО – 
ШКОЛА ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
13 ЗНЗ Миколаївської області Виховання Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти  
 
Нор Катерина Федорівна, к. пед. н., доцент 
Миколаївського обласного ІППО 
54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, 
℡ 37-85-89 moippo@moippo.mk.ua 
152. ШКОЛА ДІАЛОГУ 
КУЛЬТУР 
НВК«ЗОШ І – ІІІ ст. № 14 – 
багатопрофільний ліцей «Лідер» 
Горлівської міської ради Донецької області 
Зміст освіти, 
виховання, 
управління 
Відділ школознавства 
при Донецькому 
ОІППО  
 Ісакієва Людмила Вікторівна, директор 
ліцея. м. Горлівка, вул. Герцена 31, ℡ 
8(0624) 55-33-12, 55-23-03,  
oschool14@yandex.ru  
153. ШКОЛА ЖИТТЄВОГО 
УСПІХУ. НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ 
 
1. Гімназія "Пріоритет" м. Києва 
2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 27 
3. Колегіум № 11 м. Чернігів  
4. Ріпкінський дошкільний навчальний 
заклад Чернігівської області 
5. Ріпкінська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. № 2 Чернігівської області та ін. 
Освітня 
система 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України 
Науково-педагогічний 
проект "Школа 
життєвого успіху" 
Наказ МОН України 
Самойленко Г.Е., методист вищої категорії 
відділу інноваційної діяльності та 
дослідно-експериментальної роботи ІІТЗО 
МОН України, 03035, м. Київ, вул. 
Урицького, 36 ℡ (044) 248-91-13 
institut@iitzo.gov.ua 
Гімназія «Пріоритет»  м. Київ,  
від 12.01.2009 № 14 prioritet-admin@ukr.net 
154. ШКОЛА 
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 
Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 Новотроїцької районної ради 
Херсонської області 
Освітня 
система 
Херсонська академія 
неперервної освіти 
Кривоногова Ганна Георгіївна, директор  
школи novotr-school1@yandex.ua  
Слободенюк Лідія Іванівна, проректор з 
навчально-методичної роботи, к.п.н., 
доцент ХАНО 
155.  ШКОЛА РОЗУМНОГО 
РУХУ: ІННОВАЦІЙНА 
ПРОГРАМА З 
ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ТА 
НАСТУПНОСТІ 
1. Дошкільний навчальний заклад 
«Веселка» № 8 Енергодарської міської 
ради  
2. «Хортицький національний навчально-
реабілітаційний багатопрофільний центр» 
Запорізької обласної ради 
 
Навчання Кафедра 
реабілітаційної 
педагогіки та 
здорового способу 
життя Запорізького 
ОІППО 
Аксьонова Олена Петрівна, доцент 
кафедри реабілітаційної педагогіки та 
здорового способу життя КЗ «Запорізький 
ОІППО», к.п.н. 
м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської 
України, 57-А. ℡ 0612-34-67-11; 0612-233-
40-53. E-mail: zoippo@mail.ru; 
akseneleya@ukr.net 
156. Я І УКРАЇНА. ДОВКІЛЛЯ Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Шосткинської міської ради 
Сумської області 
Засоби 
навчання 
Ільченко В.Р., Гуз 
К.Ж. - автори 
підручника «Я і 
Україна. Довкілля» 
Кобилякова Антоніна Георгіївна,  директор 
школи, вул. Кірова, 10, м. Шостка, 
Сумської області, ℡ (05449)2-13-31 
157.  LEARNІNG - SMART 
НАВЧАННЯ. ПІЛОТНИЙ 
ПРОЕКТ 
 
Сумська гімназія № 1, м. Суми Сумської 
області 
Освітня 
система 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти 
Пушкарьова Тамара Олексіївна , кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник 
директора ІІТЗО 
м. Київ, вул. Урицького, 36 
 ℡ (044) 248-91-14 institut@iitzo.gov.ua   
 
